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P R O L O G O . 
li no se hicieran temer las impugnaciones que son consi-
guientes a toda clase ele escritos , y se pudieran manifestar las 
ideas sin riesgo de censuras impertinentes ? habría en todas ma-
terias mas ilustración de la que en el dia hay. ¡ Quántas noti-
cias útilísimas se han escondido en los sepulcros con los que 
las poseían por no exponerlas a la crítica mordaz de los ocio-
sos I ¡ Quántos mas descubrimientos póseeriarnos en . todos los 
ramos P si los talentos pudieran desplegarse libres de este obstá-
culo ! ¡ Y quánto mas se estimularían los hombres 5 si los ade-
lantamientos en sus respectivas profesiones no sufrieran quando 
los manifiestan sátiras picantes y discursos chocarreros ! E x -
perimentamos por desgracia que habla entre nosotros el espirita 
de oposición, desnudo del benéfico deseo de perfeccionar los 
pensamientos ágenos en utilidad común; y he aquí el pernicioso 
sistema que obstruye el progreso de las ciencias Convengamos 
pues en que no todos reúnen el conjunto de circunstancias ne-
cesarias para escribir con perfección , y por ello es facilísimo 
desacreditar una obra que á su autor costó vigilias y tareas 
insuperables; y también en que la razón persuade que seamos 
indulgentes , y disimulemos ciertos def ectos si de ella se puede 
sacar algún provecho, porque después la critica juiciosa y j a n -
dada la rectifica > ó puede reproducirse por un subió, que cor* 
rigiéndola nos la presente digna de la común estimación. E l 
Berni escribió su obra creación , antigüedad y privilegios de 
los títulos de Castilla con diferentes errores; mas enmendada y 
adicionada por el presbítero Ramos nos fructifica noticias air-
riosísimas, que pueden contribuir mucho para la historia gene** 
r a l Plago estas observaciones á quaiquiera que se dedique a la 
impugnación de los quadernos que he anunciado > y d que voy 
á dar principio > asegurándole que si me contradice con intelU 
gencia , ó da mayor grado de claridad a los hechos y noticias 
que estampe en ellos , lejos de fundar el mas ligero agravio, 
confieso desde ahora laudable su fin * y le aseguro que 
raré sus advertencias ; y también que si por personalidad, o 
emulación los satiriza con frialdades 5 me será muy indiferente, 
y que no por ello abandonaré mi intento ni privaré á las futu-
ras generaciones de noticias , que, aunque ahora parezcan co-
munes ó de poco mérito, para ellas serán apreciables. M i estilo 
será sencillo y familiar , donde no habrá nada de sublime, por 
que carezco del caudal de voces , y de su oportuna aplicación 
para explicarme con elegancia; pero en retribución hallará 
exactitud en las relaciones , y que las sujeto al sentir de auto-
res graves y al contenido de documentos fidedignos) desnudán-
dolas de lo inverosímil b fabuloso : la ilustre casa de Molina 
será el asunto de los primeros quadernos : procuraré reducir su 
historia , simplificándola para no hacerla desagradable , y em-
prender quanto antes ¡as de otras casas de la misma clase, 
con lo qual llenaré mi deseo de tributar a Málaga esta corta 
demostración de una acendrada gratitud, dando al mismo tiempo 
una prueba de que deseo ser útil á mis conciudadanos en la 
parte que está á mi alcance , exemplo que deberian seguir to-
dos en sus respectivas profesiones antes que dedicarse á censu-
rar lo que tal vez no entienden. 
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ORIGEN D E ESTE ESCUDO. 
E i uso de las armas here-
ditarias tuvo principio en Eu-
ropa, según afirman los autores 
mas bien recibidos, después de 
la conquista de Jerusalen i y en 
España fue el conde D. Pedro 
González de Lara, que falleció 
el año de 11 3g , el primero de 
la esclarecida estirpe de Moli -
na j que designó para su divisa 
dos calderas de oro jaqueladas 
de negro en campo roxo con 
diez y seis cabezas de sierpe 
en ellas por asas: las calderas 
símbolo de su grandeza , pues 
fue de los señores de mas po-
der y autoridad de su tiempo. 
También las usaron privativa-
mente otros ricos homes, con 
lo qual se manifestaba que te-
nían gente á su sueldo, b eran 
geroglifico de que le condi-
mentaban en ellas los yantares 
en campaña. Las cabezas de 
sierpe alusivas á la prudencia, 
sagacidad y sabiduría en que 
fue el conde extremado ^ como 
lo comprobó suficientemente en 
la batalla de jos campos de Sa-
ktrices, donde hubiera pere-
cido el rey D. Alonso el v i y 
el exército castellano , salván-
dolo del furor de los moros la 
meditada sorpresa que con un 
pequeño número de soldados 
executó el conde sobre ellos, 
valiéndose de U obscuridad de 
la noche y del auxilio de D. 
Gómez González Salvadores, 
D. Osorio y D. Pedro > obispo 
de León : heredó estas armas 
su hijo el conde D. Manrique; 
pero habiéndose casado coa 
Doña Ermesenda , vizcondesa 
de Narbona, y obtenido el se-
ñorío de Molina j sucedió en 
ellas su hijo mayor Aimeríco9 
quinto vizconde de Narbona í y 
su hermano segundo D. Gon-
zalo Pérez de Molina, que he-
redó este señorío, tomó el bla-
són de Molina, añadiendo sus 
descendientes los tres lirios de 
la casa real de Francia por pro-
ceder de ella la Doña Erme^ 
senda, y las ocho aspas de oro 
en memoria de que D. Pedro 
González de Molina el deshe-
redado, raiz de los señores Mo-
lina de Málaga j fue uno de los 
quinientos valerosos caballeros 
castellanos que socorrieron el 
alcázar de Baeza el día del Sr. 
S. Andrés del año de 1227, re-
conquistando con tan asombro-
sa hazaña aquella ciudad, que 
aunque habla sido ganada en 
1147 y puesta al cuidado de su 
abuelo D. Manrique, se perdió 
á poco ; no consta que el es-
cudo , que se dexa explicado, 
tuviese su porte cimera, voces 
de guerra ó epíteto alguno: D. 
Gómez, de Molina. hijo de D. 
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Tedro * lo usó igual al que se ciudad 5 que corre con el ma^ 
estampa con cimera de morrión yorazgo que erigió, de que es 
y pluma en los campos que i n - actual poseedor el Sr. D. Eí|s¿ 
dican sus signos, colocándolo de Molina , su digno deseen-
poj los años de i559 en su diente: hasta aquí quanto tengo 
enterramiento y capilla del real descubierto sobre el origen de 
convento de la Victoria de esta estas armas. 
N O T I C I A D E L SOLAR DE M O L I N A . 
Después que los godos aba- tólico ¡ tercero rey de Asturias? 
tieron la soberbia y preponde- yerno del glorioso rey D. Pe-
rancia de los romanos , y de layo, como marido de su hija 
todas las otras naciones bárba- Doña Ermesenda, que sucedió 
ras que del septentrión se der- en el reyno por la desgraciada 
jamaron por el mediodia , es- muerte que un oso dió á D. 
tablecieron su imperio en núes- Favila, su cuñado, segundo rey 
tra amada península, eligiendo de Asturias: D. Fruela fue pa-
reyes , cuyos gloriosos hechos dre de D.Piodrigo Froila, sexto 
llenaron el orbe de admiración: abuelo del conde Fernán Gon-
entre estos tuvieron lugar pre- zalez y de D. Gonzalo y Singe-
*ferente Recaredo y S. Herme- rico s que obtuvieron de su tio 
negildo, antorchas de la iglesia D . Alonso el católico la merced 
católica y enemigos del arria- del territorio que ocupaba la 
nismo, de quienes traxo causa antigua ciudad de Ausina9 á 
Pedro , duque de Cantabria, quatro leguas de Burgos, des-
príncipe de la milicia goda en truida por el furor de los sar-
tiempo de los reyes Egica y rácenos, donde edificaron otra 
Witiza , sus cuñado y sobrino, que después nombraron Lara 
como lo afirma Pedro Marca, cíe las voces lar y lares l que 
arzobispo de Tolosa, en su his- es lo mismo en nuestro idioma 
toria del Bearne lib. 2. cap. 5, castellano que hogar ó solar, y 
fol. 148 , y el cronicón del rey alegóricamente mansión de pró-
D . Alonso el magno. Este prín- ceres ; y está demostrada la 
cipe tuvo por hijos entre otros á etimología de esta casa, 
D . Fruela y á D. Alonso el ca-
HISTORIA D E L A CASA D É M O L I N A / 
El desaliño de las historiad y la incuria de aquellos tiera-
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pos no dan una idea cabal para el Sigisberto, liijo de Clotarlos 
ir procediendo de generación rey de Francia, y nieto de Cío-
en generación, guardando un doveo : tuvo S. Hermenegildo 
exacto orden cronológico age-* por hijo a Atanagildo ? que en-
no de anacronismos; pero sin tregó con su madre Igunde á 
embargo siguiendo á Pelliser, los romanos en rehenes ? porque 
Sandoval, Abarca y otros au- éstos lo auxiliasen en la cruel 
tores del mayor crédito , que guerra que Leovigildo, su pa-
cita D. Luis ele Salazar en su dre5 le hacia; siendo el princi-
obra de la casa de Lara 5 pal fundamento la religión ca-
describiré estas delineaciones tóüca, que Hermenegildo arrai-
por el orden mas comprobado, gó en su corazón tan de veras 
Amalarico 5 hijo de Alarico, por las amonestaciones de S. 
nieto de Eurico y biznieto de Leandro , arzobispo de Sevilla, 
Teodoro, reyes godos, casado su tio : alcanzó la palma del 
con Clotilde ? hija de Clodoveo, martirio en dicha ciudad en 
primer rey cristiano de Fran- una torre junto á la puerta de 
cia 5 parece que fue padre de Córdoba, donde estuvo en-
Liuva y de Leovigildo, aunque cerrado con un pie de amigo 
Mariana no lo siente así en la atadas las manos al cuello, hasta 
historia general de España, ni el dia de pascua de Resurrec-
por ella puede enlazarse esta cion del citado año, que ha-
sucesión. Leovigildo en su m u - biéodole su padre prevenido 
ger Teodosia , hija de Severia- que comulgase como arriano 
no, duque de Cartagena, y de lo desobedeció , por lo qual 
Teodora , tuvo k los gloriosos mandó un verdugo que con la 
reyes S. Hermenegildo y Reca- mayor crueldad le cortó la ca-
redo: el primero tercer abuelo beza : fue este santo sobrino de 
de Ped ro, duque de Cantabria, S. Isidoro, S. Fulgencio, Sta* 
de quien se dexa hecha men- Florentina y S. Leandro, her-
cion; y el segundo tercer abue- manos de su madre Teodosia» 
lo de D. Pelayo, primer rey de Igunde y su hijo fueron envia-
Asturias. Hermenegildo antes dos por presente al emperador 
de su martirio, ocurrido en el Mauricio, en donde el jóven 
año de 586 , casó á persuasión principe casó con Flavia Julia-^ 
de su padre con Igunde, hija na , hija de Pedro Augusto* 
de Sigisberto, rey de Austrasia, hermano de dicho emperador: 
hoy Lorena ¿ y de Brunequikle de este enlace resutó Pedro 
de España , ésta hija del rey Ardavasto que casó con parien-
Atanagildo y de Gossuinda ; y ta suya; procedente del virtub-
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so Recaredo y de Clodosmnda, 
su muger, hermana de Igun-
de ; pues Brunequilde , abuela 
de las dos ? quando viuda de 
Atanagildo contraxo matrimo-
nio con Leovigildo , las casó 
con sus dos entenados Herme-
negildo y Recaredo. De Pedro 
Ardavasto fue hijo Ervigio, rey 
de España, marido de Luibig-
tohona 5 también nieta de Re-
caredo : murió año 687 , de-
xando por hijos á Pedro, duque 
de Cantabria, de quien he ha-
blado antes , á Veremundo y 
Argilona, muger del rey Egica, 
padres del rey Witiza, del con-
de D. Julián y del arzobispo 
D . Oppa, de quienes hay ge-
neral noticia. Pedro, duque de 
Cantabria 5 padre del rey Don 
Alonso el católico 5 lo fue tam-
bién de Fruela, que casó con 
hija del conde D. Gundesindo, 
de cuyo matrimonio procreó á 
D , Rodrigo Froilas 4 á Doña 
Nuña 5 á D. Aurelio, rey de 
Asturias , á D. Gonzalo y á 
Singerico 5 pobladores de Lara, 
según queda dicho. D. Rodrigo 
Froilas 5 hijo de D. Fruela, fue 
conde de Castilla, se ignora el 
nombre de su rnuger, y le su-
cedió su hijo D. Diego Rodrí -
guez , primer conde soberano 
de este nombre en Castilla : ca-
só con Doña Paterna, y de este 
enlace procedió Doña Urraca 
Paterna , muger legítima del 
rey D . Ramiro , primero de As-
turias y de Galicia. Fue padre 
del rey D. Ordeño y del con-
de D. Rodrigo, de quien el 
padre Mariana hace mención, 
aunque no como segundo de 
este nombre. D . Rodrigo he-
redó el condado que tuvo su 
abuelo D . Diego Rodríguez: 
no dicen las historias con quien 
casó | y si que tuvo por hijo 
á D . Diego Rodríguez, segun-
do conde soberano en Castilla 
de este nombre , poblador de 
la ciudad de Burgos, á quien 
comunmente llamaron Porselos, 
de la voz latina proselloe, por 
el ardimiento y denuedo que 
manifestó en las batallas: casó 
con Doña Asura Diaz, hija del 
conde Fernando Asures y de 
Doña Nuña , y tuvo á D. Fer-
nando Diaz, conde que fue de 
Castilla , que contraxo matri-
monio con su prima Doña N u -
ña , hija de Ñuño N u ñ e z , por 
otro nombre Rasura, y de Ar-
gilona, célebre juez de Castilla, 
nombrado con Lain Calvo por 
el rey D. Ramiro , que gober-
nando á los castellanos por su 
muger Doña Urraca , tuvo que 
pasar á Oviedo quando murió 
su tio el rey D. Alonso el casto, 
confiando la dirección del go-
bierno á los referidos, que eran 
de la real sangre goda. De este 
D. Fernahdo Diaz y de su mu-
ger Doña Nuña se dice nació 
D. Gonzalo Fernandez, conde 
de Castilla y de Burgos, señor 
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de Amaya , padre del famoso 
conde Fernán González, habi-
do en su mnger Doña Nuña 
Fernandez, hija del conde de 
Lara Fernán González , nieta 
de D. Gonzalo Tellez y de Do-
ña Nuña su muger 5 ésta hija de 
Ñuño Nuñez y de Argilona, 
y su marido de Teudio ¡ or i -
ginario del rey "Witiza y de 
- I T 
Doña Argenta, señora de Lara^ 
como heredera de su padre D. 
Gonzalo , fundador de Lara5 
hijo de D. Fruela y hermano 
del primer conde de Castilla 
D . Rodrigo Froilas : á Ñuño 
Rasura , marido de Argilona 5 
se hace hijo de Ñuño Rodrí-
guez • y se dice que este lo fue 
del mismo D. Rodrigo Froilas: 
téngase presente en este lugar 
el principio que senté antes, 
relativo á la incuria de aquella 
época y confusión que produ-
cen los autores, para dispen-
sarme de las fundadas objecio-
nes que pueden hacérseme por 
omitir en este resúmen epilo-
gado la memoria de Ñuño Bel-
chides; caballero alemán ? po-
blador de Burgos y marido de 
Doña Sulla Bella 5 hija de D. 
Diego Porselos , aquel abuelo 
que se dice ser del famoso con-
de Fernán González, desvián-
dome del sentir de los autores 
que de ello hablan, y siguien-
do la opinión de Salazar , sin 
que me repugne la impropie-
dad que á primera vista pre-
senta el dar casada a Doña N u -
ña 5 hija de Ñuño Rasura y de 
Argilona, unas veces con D* 
Fernando Diaz5 conde de Cas-
tilla , hijo de D. Diego Porse-
los , y otras con D. Gonzalo 
Tellez ? conde de Lara, hacién-
dola madre del conde de Lara 
Fernán González y del conde 
de Castilla Gonzalo Fernandez, 
porque esta señora pudo muy 
bien haberse casado dos veces, 
y el conde de Castilla Gonzalo 
Fernandez ser por ello pariente 
de Doña Nuña Fernandez, su 
muger ? en primero con segundo 
grádo de consanguinidad; en fin 
la semejanza de los nombres y 
falta de documentos para discer-
nir si se duplican las personas, 6 
se antepone 6 pospone alguna 
generación , ofrecen esta obs-
curidad ¿ que podría aclararse 
teniendo á la vista los docu-
mentos originales en que cada 
autor fundó su opinión: esta 
misma prevención se tendrá 
por repetida en el descenso del 
conde de Castilla Fernán Gon-
zález á los condes de Lara, si 
se trata de impugnar que me 
separo de la sucesión de Gon-
zalo Tellez , de Gustios Gon-
zález , de Gonzalo Gustios, de 
los siete infantes de Lara, de 
Mudarra González , y de las 
otras opiniones que hay sobre 
la derivación de esta casa, por 
que analisadas unas y otras 
producen la evidencia de que 
b 
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'fes;- copdff ¡ Lara: :pro'ce<l€a no^ | Góixlolm. maiiílaclo- por^ 
de íos de. Castilla > y éstos de- «1 célebre caudillo Aseifa» Cpn-^ 
los reyes godos ^ cosa que n in - t r ibuyó á la victoria que el mis-
guoo duda; y asi seguiré m i mo rey alcanzó eu Simancas 
relación 5 haciéndome fuerza las contra ciento y cincuenta m i l 
juiciosas reflexiones del citado infantes sarracenos y cincuenta 
Sala7.ar /aunque estoy cierto en mi l caballos mandados por el 
la existencia de Mudarra Gon'- rey de Córdoba Abderramem 
zalez , que dexó una esclarecida Sus piadosas costumbres y su 
sucesión continuada hasta frey ardiente zelo en defender núes-
D . Antonio M u d a r í a , que des- tra sagrada religión han hecho 
pues de haber hecho á la co- su nombre inmortal : tuvo en 
roña servicios importantes, se la infanta Doña Sancha tres h i -
retiró con Cárlos v á S. G e r ó - jos 5 que lo fueron D . Gonzalo^ 
nimo de Yuste ^ donde acabó D. Sancho y D . Gárcia. 
su vida santamente. E l famoso /Tuvo también dos hijas» 
conde de Castilla Fe rnán G o n - que lo fueron Doña Urraca> 
xalez casó con Doña Sancha de reyna de León ^ y Doña N u ñ a 
Navarra , hermana del rey D; Fernandez % muger de D . G o -
'Garcías quarto de Navarra 5 e mezDiaz9conde deSaldaña'. en 
hija de D . Sancho n y de Doña el condado de Castilla sucedió 
Toda Asnares, tercera nieta de D. García Fernandez 5 su hijo 
D . Sancho Mi ta r ra , conde dé menor , porque parece que aun 
la Vasconia citerior , nieto de no estaba establecido en España 
D . Fruela y biznieto de Pedro^ el derecho de representaciom 
duque de Cantabria, porque el D . Gonzalo Fernandez, h i -
D . Sancho Mitarra fue hermano jo mayor del conde F e r n á n 
del conde de Castilla D . Diego González 9 fue conde de Lara 
Bodrlguez 5 primero de este y Bureva 5 y señor de Aza : ca-
nombre , y por consecuencia so con Doña N u ñ a , hermana 
hijo de D . Ilodrigo Froilas 5 de de D . Rodrigo N u ñ e z ?pobla-
quien hice antes mención» dor del castillo de Guzman y 
Las proezas y virtudes de progenitor de la esclarecida 
nuestro gran conde Fernán Gon* casa de este apellido ? é hija del 
zalez son demasiadamente no- infante D . N u ñ o de León , con-
torias > y asi no hay necesidad de de Amaya >. y nieta de D? 
de repetirlas menudamente. Ga- Ordeño 15 que casó con her-
nó la célebre batalla de Asinas9 mana de IX Diego Porselos: 
auxilió al rey D . Ramiro n en tuvo D . Gonzalo en su muger 
la derrota del exército srarrace- Doña N u ñ a á P , Ñ u ñ o Gon^ 
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zalez 9 que sigue 5 y a D. Fer- rey moró de Sevdk Abéüábet 
nando González, segundo señor el cuerpo de Sta. justa que le 
de Aza, raíz de las quatro casás habia ofrecido; y por ello tuvo 
grandes de Aza > Villamayorj D . Ñuño el místico placer de 
Manzanedo y Villalobos. ser testigo del milagro que obró 
D. Ñuño González b señor Dios b revelando á S. A l vito el 
de Lara 5 fue gobernador de la sitio donde se conservaba el 
provincia de Alava b servia al cuerpo del doctor de ks Espá-
rey D. Sancho el mayor de ñas el glorioso S. Isidoro ^ atzo-* 
Navarra, marido de Doña M u - bispo de aquella ciudad b y que 
nia^ hija de D. Sancho García^ Sü divina voluntad era que se 
conde de Castilla, primo her- llevasen éste § y que dexasen el 
mano de nuestro D. Ñuño : el de Sta. Justa : % Alvito falleció 
enlace de esta señora unió el al punió ? y ambos cuerpos se 
condado de Castilla al reyno de trasladaron por él conde y sus 
Navarra: la opinión mas com-^  Compañeros á la santa iglesia de 
probada hace muger de Nu« León. Murió D* Ñuño á manos 
ño á Doña Dordia Díaz s y que del infame moro Ábenfalacia^ 
en ella procreó á D. Gonzalo salvando con su vida la del rey 
Nuñez Minaya, que sigue la D. Alonso insidiada por este 
casa ? á D. Ñuño Nuñez y D. traidor. Lo conocieron comuna 
Alvaro Nuñez. mente por el cuervo Andaluz, 
El conde D. Gonzalo N u - porque nunca dló quartel á los 
fiez Minaya, señor dé la casa mahometanos del Andalucía, 
de Lara, casó con Doña Gon- Con quienes de continuo peleó: 
troda s y tuvo entre otros al su muger se llamó Doña M u -
conde D. Ñuño González de Iiia 5 y de ella tuvo por hijo 
Lara, señor de la casa de Lara, A D. Gonzalo Nuñez de 
llamado el cuervo Andaluz: fue Lara, tercero de este nombre» 
este príncipe Como sus abuelos señor de la casa de Lara y de 
celosísimo de la exaltación de las villas de Corvaleta y Dürue* 
la fe católica, y dice la historia lo$ uno de los varones mas es-* 
que heredó las virtudes cristia- clarecidos de su tieffipó b que 
ñas de ellos. Por el año de i o63 casó cotí Doña Goda González 
lo comisionó el rey de Castilla Salvadores * en la qual pro-
D. Fernando el magno con S. creó seis hijos $ que lo fueron 
Alv i to , obispo de León, Don D. Pedro González de Lara* 
Ordeño, obispo de Astorga, y que seguirá ^ D. Rodrigo* Do-
los condes D. Hernando y D< ña Goda * Doña María, Doña 
Gonzalo para que recibiese del Sancha y Doña Elvira. 
D . Pedro González de La-
ra 5 conde de Lara , hijo de 
D. Gonzalo 5 fue del que se 
dixo al principio libró á D . 
Alonso él sexto en la batalla de 
los campos de Salatrices. Sa 
poderoso valimiento con la rey-
na Doña Urraca lo hizo nota-
ble en las historias : casó con 
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Lara, que casó dos veces, una 
con D. García Pérez de Tra-
va, hermano de Doña Eva, su 
madrastra, y otra con el conde 
D. Beltran Risnel 
El conde D. Manrique, 
hijo, como queda indicado, de 
D. Pedro González de Lara, tu» 
vo gran valimiento con los reyes 
Doña Eva Pérez de Trava, hija de Castilla y Aragón, como lo 
de D. Pedro Frolaz, conde de acredita la anécdota siguiente : 
Trastamara, ayo del empera- el rey D. Alonso de Aragón el 
dor D. Alonso vn , y de Doña batallador conquistó de los mo-
Mayor de Urgel, ésta hija de ros la ilustre villa de Molina, 
Armengol, quinto de este nom- situada en los confines de las 
bre 5 conde de Urgel , y de dos coronas : los aragoneses 
Doña María Asures, señora de afirmaban que les pertenecia 
Valladolid: fue D. Pedro padre por derecho de conquista : Q! 
de D. Manrique de Lara, que emperador D. Alonso alegaba 
continuará , del conde D. A l -
var-Perez de Lara, de D. Fer-
nando Pérez Furtado y de D. 
Ñuño Pérez de Lara, alférez 
mayor del emperador D. Alon-
so YII , tutor de D. Alonso vm 
y gobernador de Castilla: hay 
opinión que éste libró á los 
hijosdalgos del pechó que se 
les impuso de cinco mrs., por 
lo qual todos los nobles del rey 
que se incluía en su demarca-
ción. Estas disputas hacían te-
mer á unos y otros grandes 
males i mas la sabiduría de D. 
Manrique los evitó, consiguiem 
dó que los aragoneses y cas-
tellanos lo nombrasen juez com-
promisario 5 y tomó para sí el 
señorío de Molina con bene-
plácito de los contendientes, 
desde cuyo punto parece lo 
no le concedieron que fuese poseyó. Casó con Doña Erme-
divisero de mar á mar, y que senda de Narbona, y por ello 
hubiese yantares en sus sola-
res , como después se dirá: de 
éste han procedido los reyes de 
Castilla por Doña Juana Ma-
nuel, muger del rey D. Enri-
unió á su casa el vizcondado 
de Narbona: este prócer es el 
tronco de las ilustrísimas ramas 
de los Manriques de Lara, que 
tanto contribuyeron á la con-
que i i : tuvo ademas el conde quista del Andalucía, y en par-
en la reyna Doña Urraca por ticular á la de esta ciudad de 
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en los quadernos de las casas rias del cónde D. Pedro de 
de este linage ? que al tiempo Lara , su padre ; finalmente se 
y después de la expulsión de estimó virtuoso en grado he-
los moros se establecieron en royco. Tuvo por hijos al conde 
ella : fue Doña Ermesenda de D. Pedro Manrique, de quien 
Narbona hermana de Doña voy á tratar 5 Aimerico ? quarto 
Hermengarda, por cuya; muer- de Narbona 5 Don Guillermos 
te heredó el vizcondado, am- Doña Mayor > Doña María, 
bas hijas de Aimerico, tercero Doña Sancha, Doña Hermen-
vizconde de Narbona, y de garda y Dpña Elvira Manri-
Hermengarda 9 éste séptimo que, de quienes hay una d i -
nieto de Mayol, vizconde he- látada y esclarecida sucesión, 
reditario de Narbona ^ que v i - Don Pedro Manrique de 
via por los años de 85o, y de Lara, segundo señor de M o -
Raymunda , su mugen Siendo lina, casó con Doña Sancha, 
el conde D. Manrique gober- infanta de Navarra , hermana 
nador de Toledo se conquistó de D. Sancho v i , llamado el 
la villa de Calatrava , célebre sábio, de Doña Sancha , reyna 
triunfo para la corona de Cas- de Castilla, muger de D. San-
tilla por los horrorosos daños cho el deseado, madre del rey 
que desde ella hacian los mo- Don Alonso vm , y de Doña 
ros en toda la frontera, y que Margarita , reyna de Sicilia y 
se debió al ^ralor y cuida- muger de ^Yiiielmo i : todos 
do de este héroe. En el año quatro hijos de D. García Ra-
de 1147 contribuyó sobre ma- mirez, quinto de Navarra, tres 
ñera á la conquista de Baeza, habidos en Doña Margarita ¡ su 
verificada en el dia de S. I s i - primera muger , y la Doña 
doro, cuyo gobierno y custo- Sancha procreada en el segun -^
dia le fue concedido por S. M . , do matrimonio • que contraxo 
poniendo á su disposición un con Doña Urraca, hija del em-
lucido exército. Sirvió en otras perador D. Alonso vn , media 
facciones de la mayor impor- hermana del citado rey D. San-
tancia, y por ello mereció la cho el deseado, de D. Fernán-
opinión de verdadera amigo do, segundo de León, de D ó -
de Cristo, peste dañosísima de ña Constanza, reyna de Fran-' 
los moros , amador de la guer- cia, de Doña Sancha, reyna de 
ra y de la disciplina militar, Navarra , y de otra Doña San-
sábio, generoso, amante de su cha 5 reyna de Aragón ; de 
monarca y de sus pueblos, y modo que fue tia y prima her-
perpetuo imitador de las glo- mana dq ios mayores reyes de 
c 
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la Europa: tüvo el conde D . y quedaron exentos los hidal-
Pedro otro matrimonio ; pero gos: unos autores dan esta glo-
se asegura que fueron sus h i - ria a D. Ñ u ñ o , tio del conde, 
jos en la infanta Doña Sancha y otros afirman que la alcanzó 
Aimerico, quinto de Narbona, éste, y que por ello consigna-
D. Gonzalo Pérez Manrique, ron a los señores dé la casa de 
tercer señor de Molina, Don Lara un yantar en sus solares, 
Rodrigo Pérez Manrique , D. como se ha dicho antes , y que 
García Pérez y D. Ñuño. Aun- llevasen en las cortes la voz 
que me he propuesto simplifi- del brazo de la nobleza: por 
car estas memorias , las accio- conclusión el año de 1179 
Bes admirables del conde D . venció cuerpo á cuerpo en un 
Pedro Manrique deben quan- desafio al horrendo y mons-
do menos indicarse: acompañó truoso moro Zafra, cuyo cuer-
á D. Alonso vin para expulsar po agigantado, feroz aspecto, 
á D . Fernando, rey de León, descomunales fuerzas y destre-
de la ciudad de Toledo , que za en la lid tenian arredrados á 
injustamente habia ocupado: los caballeros mas valerosos de 
sirvió a la corona en la ardua aquella época : el denodado 
y dilatada empresa de la con- conde despreció el peligro, sin 
quista de Cuenca, verificada que le hiciesen fuerza los re-
dia de S. Mateo 31 de Sep- petidos exemplares de las muer-
tiembre de 1177 produxo es- tes que esta bestia había cau-
ta expedición inmensos gastos sado á quantos batallaban con 
al erario , llegando por ello la él: en la pelea invocó el ayuda 
escasez de numerario y basti- de nuestra Señora de la Huer-
mentes á tal grado, que se tra- ta , y quitó la vida al moro 
tó de alzar jel sitio con gran que se dice tenia un palmo de 
mengua del valor de los cas- ojo á ojo i por tan singular be-
tellanos, lo qual no se verificó neficio donó al templo de la 
porque se impuso un tributo Virgen la torre de Zafra 5 cerca 
general de cinco mrs. por per- de Alarcon, con todo lo á ella 
sona; y habiendo tratado de perteneciente de presa , moli-
que transcendiese á los nobles, nos 5 batan ? heredad y términos» 
se opusieron los señores Laras, 
S E G U N D O C U A D E R N O . 
SIGUE L A CASA B E M O L I N A . 
D . on Gonzalo Pérez de Lara, abstuviesen sus prudentes amo-
conde y señor de Molina y nestaciones, ni hubiese otro 
Mesa 9 hijo del conde don Pe- medio de conciliación que el 
dro Manrique y de la infanta adoptado por la reyna doña 
doña Sancha , casó con doña Berenguela de convenirlos a mi-
San cha Gómez, su prima en gablemente, pactando el casa-
quarto grado, condesa de Tras- miento del infante don Alonso? 
támara , descendiente de los hermano del rey , con doña 
reyes Longobardos y de don Molfalda, hija de don Gonzalo, 
Fruela por su nieta doña Jua- con la qualidad de que ésta 
na : nacieron de esta señora llevase en dote el señorío de 
don Pedro González de M o - Molina , motivo porque des-
lina , conocido por el desliere- pues entró y continuó en la 
dado , ilustre progenitor de la corona de Castilla , de lo qual 
acrisolada familia de Molina, daré una ligera idea, 
establecida en Aragón , Anda- Don Pedro González de 
lucia y otras provincias del Molina, hijo mayor de don 
reyno, según se va á explicarj Gonzalo , quedó privado del 
don Manrique , don Guiller- señorío de Molina, y aun pa-
mo? don Gonzalo, don Gómez rece que de los demás bienes 
González de Molina y doña patrimoniales, por el contrato 
Molíalda de Molina. El conde del casamiento de doña JVlol-
don Gonzalo fue contemporá- falda , ó sea porque apartado 
neo del rey san Fernando, con de la confederación de su pa-^  
quien se enemistó sobre ma- dre y deudos, quando se opu-
nera quando el santo puso en sieron á las legítimas preten-
prisiones á sus primos los con- siones que introduxo la reyna 
des de Lara don Fernando, doña Berenguela , al tiempo 
don Alvaro y don Gonzalo; que mató una teja al rey don 
por ello desde Molina hizo d i - Enrique i , de quien era tutor 
ferentes correrías en los do- don Alvaro , se adhirió con 
minios del rey, sin que le otros grandes y señores 
d 
reyno alas solicitudes que h i -
zo para obteiier* la corona de 
Castilla doña Blanca , muger 
de Luis, príncipe heredero de 
Francia: lo cierto es que don 
Pedro González de Molina des-
nudo de bienes, ó por estar 
en desgracia de su rey , pasó 
á la corte del rey don Jayme i 
de Aragón, desde donde pre-
tendia el estado de Molina, 
cuyo derecho renunció en el 
príncipe don Fernando de la 
Cerda ; y en fuerza de esta 
cesión imaginaria lo dió don 
Alonso de la Cerda, su hijo, 
al rey don Jayme n de Ara-
gón ; pero como quiera que 
efectuado que fue el matrimo-
nio del infante don Alonso con 
habían transmitido sus mayo-
res no le peni i i t ieron que 
permaneciese pasivo, ni menos 
que dexase de asistir á su le-
gítimo rey san Fernando en la 
guerra contra los moros, sien-
do por ello uno de los tres-
cientos caballeros que obtuvie-
ron en el año de i 227 dona-
ción real en los términos de 
Ubeda y Baeza, en cuyas con-
quistas y principalmente en el 
socorro del Alcázar, como que-
da anotado, se halló; se ignora 
con quien contraxo matrimo-
nio : uno de sus hijos que no 
se sabe su verdadero nombre, 
se estableció en Aragón, pro-
creando á don Pedro de M o -
lina, sobrejuntero de Sobrarve, 
con cuya gente combatió dos doña Molfalda entrase en el 
señorío de Molina , lo heredó veces el castillo de Castro., pa-
por su muerte su hija doña dre de don Ramón de Molina, 
Blanca, muger de don Alonso 
Fernandez Niño , de quien lo 
hubo doña Isabel, hija de doña 
Blanca , muger que fue de don 
Juan Nuñez de Lara, la qual 
murió sin sucesión, y por ello 
doña Blanca, su madre, hizo 
donación del señorío de Moli-
na y de todos sus bienes en 
favor de don Sancho iv , desde 
cuyo punto hasta hoy han si-
do los reyes de Castilla seño-
res de Molina, sin que tuvie-
sen cabimento las disposiciones 
de don Pedro González el des-
heredado. El espíritu marcial, 
y los altos pensamientos que le 
sobrejuntero 9 adelantado de 
Zaragoza y Teruel, que en el 
año de 1288 fue uno de los 
quarenta caballeros que el rey 
don Pedro 111 el grande de 
Aragón señaló, para que lo 
acompañasen en el desafio que 
habia aceptado con Cárlos de 
Anjou ¿ rey de Sicilia : en el 
año de 1298 era gobernador 
de Albarracin ; en 13o 1 esta-, 
ba en la frontera de Molina 
seca, quando el rey don Jay-
me se habia apoderado del re\-
no de Murcia. Según un p r i -
vilegio de infanzonía 6 decla-
ración de Eramnio.en favor de 
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Juan de Molina Tirado, fecho plata con ocho rnedas azules 
en la ciudad de Zaragoza el y las tres Uses de oro sobre y 
dia a5 de octubre de iSgS, al lado de la torre, 
que original y escrito en vitela Cáscales en sus discursos 
se conserva en el archivo del históricos de Murcia y su rey-
señor don Luis de Molina, se no dice que de esta rama de 
evidencia que Pedro de M o - Aragón proceden los caballeros 
lina ademas de Ramón de Mo- Molinas de aquella ciudad : 
lina tuvo otro hijo llan^ado Juan hace memoria de Pedro de 
de Molina ¡ padre de otro Ra- Molina, y que éste fue padre 
mon de Molina, a quien el rey de Diego de Molina , y abuelo 
don Pedro de Aragón confir- de Alonso de Molina, regidor 
mó igual privilegio en el dia de Murcia, y uno de los ca-
12 de mayo de 1367 , que balleros que se retiraron á la 
original se conserva en el ar- villa de Alcantarilla quando las 
chivo de Barcelona. Ramón de comunidades, donde hizo plei-
Molina , nieto de Pedro de to homenaje de ser fiel al Rey, 
Molina y sobrino de Ramón de y se declaró enemigo de los 
Molina, hijo de su hermano rebeldes: casó con doña Leo-
Juan, como se dexa explicado, ñor Rodriguez de Carfion: tu -
vivió en la villa de Monzón, y vo dos hijos Francisco y A n -
tuvo por hijo á Juan de M o - tonio de Molina: Antonio, so-
lina, cuya madre y muger se bre la violenta muerte de un 
ignora 9 y si consta que cs^ caballero ocurrida en Murcia, 
tuvo avecindado en el lugar se domicilió en la ciudad de 
de Frasno , aldea de la comu- Velez-Málaga, donde casó con 
nidad de Calatayud, y que fue doña María Medrano , hija de 
padre de Pedro de Molina, Juan Medrano, alcayde y re-
vecino que fue de la villa de gidor perpetuo de dicha ciu-
Almunia de doña Godina, en dad, y de doña Francisca de 
donde estuvo casado con Es- Barrionuevo, naturales de So-
te fa ni a Tirado, en quien hubo ria , y de ios doce linages de 
á Juan de Molina Tirado, que ella, procreó entre otros hijos 
pasó y casó en la villa de Luna al capitán clon Juan Medrano 
con Gerónima Pérez, avecin- Molina, que sirvió en la guer-
dándose después en la villa de ra de los moriscos de este rey-
Pedrola y en la ciudad de Za- no , al licenciado Alonso de 
ragoza. Los de esta línea han Molina Medrano , inquisidor 
usado por armas la torre de que fue de Zaragoza, comen-
plata en campo lojo orlado de dador de Viliafranca $ del Con-
seja real de Castilla , de quien notoriedad de sn Sftl^ ür.síre-
el mismo Cáscales hace una y esclarecida proeje ncia; o l -
honorífica memoria ? y Fran- \idándose de Ütísfódííi' ios do-
cisco Molina, marido de doña cumentos y papeles que cem-
Inés Carrillo [ padre de don probasen en caso de oposición 
Gabriel Molina , que casó y sus hechos gloriosos , cnla-
murió en la ciudad de Baza, ees y respectivas generaciones. 
Dice el citado autor que los Por este pundonoroso deseni-
Molinas de Murcia usaban igual do se vieron cbligados don 
escudo al estampado en el pri- Luis de Salazar y otros auto-
mer cuaderno. El año de 1607 res á valerse de los patroní-
se hizo un padrón de nobles micos, para eslabonar alguna*' 
en dicha ciudad, y entre ellos parte de las líneas que repro • 
se incluyó al capitán don Luis duxo don Pedro González dé 
de Molina, regidor de ella. Molina; y aunque don Luis 
Otro de los hijos de don Gómez de Molina, que lleva la 
Pedro González el deshereda- casa en esta ciudad ha dis-
do fue don Gonzalo Pérez de puesto practicar las mas eíi-
Molina, que se estableció en caces diligencias, para com-
Ubeda, no se ha podido ave- probar con escrituras y docu-
liguar con quien casó; pero si, mentos !as generaciones que 
están todos los autores confor- mediaron desde el repetirlo don 
mes en que fue el tronco que Pedro González el deshereda-
produxo las ramas de caballe- do hasta Fernán Martinez de 
ros Molinas , extendidos en Molina, alcayde de Quesada, 
dicha ciudad y en las de Bae- raiz de su rama, por ahora 
za , Jaén, Granada , Sevilla y me veo precisado á ceñirme 
otras de Andalucía, desde don- escrupulosamente á lo que los 
de han pasado á las islas Ca- indicados autores nos han dexa-
narias y demás dominios de do escrito acerca de la deseen-
ultramar , y la raiz de donde dencia del explicado Fernán 
emana el numeroso catálogo de Martinez de Molina. La auto-
esclarecidos varones andaluces, ridad que esta Ilustre estirpe 
con que esta nobilísima familia adquirió por sus virtudes sobre 
ha contribuido á las glorias de los moradores de la ciudad de 
la monarquía; mas se toca la Ubeda, es tan decantada qué 
desgracia de que esta casa y no necesita dé prolixa narra-
sus originarios han fiado la cion: ella no pudo menos pa'a 
conservación de sus franque- que no tocase en soberanía qué 
zas, honores y privilegios á la ser rivalizada por la nobilísi-
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ma casa de Cueva, formándo- poder , fue caballero de la 
se los famosos bandos de M o - banda de Oro § orden que ins-
lina y Cueva; sin embargo de tituyó el rey don Alonso el 
los enlaces de consanguinidad onceno para los principales del 
que tenian entre sí, pues que reyno y alcayde de la villa de 
esta última procedia de doña Quesada. La historia de la ca-
Guiomar de Molina, hija de sa de Lara lo estima hijo de 
Gonzalo Pérez , y muger de Diego Fernandez de Molina, 
Juan Arias Mesía, de quie- y de doña Isabel González 
nes fue hija doña María Me- de Aranda, nieto de Fernán 
sía Molina, muger de Gil Sánchez de Molina, segundo 
Martínez de la Cueva, raiz de nieto dé Sancho González de 
los duques de Alburquerque, Molina j tercero nieto de Gon-
condes de Castellar, de Cas- zaío Fernandez de Molina, re-
tañeda^ de Ciruela, marque- gidor de Ubeda * uno de los 
ses de Bedmar,de Santa L u - doce caballeros de la hazaña 
cía , señores de Albuñar , Ja- ocurrida sobre AÍgeciras en el 
rafe y otras casas de la pri~ año de 1842, quarto nieto de 
mera gerarquía, que asimismo Fernando de Molina , quinto 
procedían de doña Isabel dé nieto de Gonzalo Pérez de 
Molina y de Juan Sánchez dé Molina y sexto nieto de don 
las Cuevas, ella originaria del Pedro González el deshereda-
Gonzalo y él cabera de sil do: tUVO Fernán Martínez dos 
bando s y biznieto de Gil Mar- matrimonios i el primero con 
tinez. doñá Isabel Rodríguez del 
Estas disensiones parciales Castilíó * de la qüal coligen al-
no impidieron en modo algu- gunos fue hija la señora do-
no que ambos bandos fuesen ña Beatriz Rodríguez de M o -
el terror y espanto de los lina, que casó con Gonzalo 
sectarios de Mahoma ^ ni que Chacón , natural de la ciudad 
dexasen de contribuir sobre dé Baeza ^ originario de Ruy 
manera al ensalzamiento de González Chacón, comendador 
nuestra santa fé católica, y al mayor de Castilla, del órden 
decoro del trono español, cuya de Santiago, que se avecin-
verdad está comprobadísima dó eil la ciudad de Anteque-
en las historias. Por lo quaí me ra, de donde fue primer al-
reduciré á manifestar que Fer- guacil mayor, nombrado por 
nan Martínez de Molina, ca- el inlante don Fernando, al 
beza de su bando en Ubeda, tiempo que la conquistó, para 
persona de gran valimiento y que acompañase á su prima 
e 
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Rodrigo de Narvaez, á quien cía que ademas tuvo por h l -
dexó por alcayde y capitán jos á García de Molina, ca-
general de ella: de Gonzalo sado con doña Isabel Crespo, 
Chacón y de doña Beatriz Ro- alcayde de villa de Martes y 
driguez de Molina proceden gobernador del maestrazgo de 
el excelentísimo señor conde Calatrava, á Pedro de M o l i -
do Mollina y el de Villalcázar, na, padre de Gómez de Mo* 
como se dirá circunstanciada- lina, y á Luis González de 
monteen otro quaderno: casó Molina, padre de Fernandoj 
de segundas nupcias Fernán pues que éste en su testamen-
Martinez de Molina con doña tó otorgado en esta ciudad 
Leonor de la Peñuela. Don ante Alonso Solier, escribano 
Luis de Salazar en la citada público,en el dia 3 i de Mar-
historia de la casa de Lara zo de i5oa , declara por su 
solo da noticia de dos hijos hermano al repetido Pedro de 
de Fernán Martínez de M o - Molina, que era hijo de Fer-
lina, que lo fueron doña Ma- nan Martínez de Molina, al-
ría de Molina, habida en el cay de que dice fue de la vi-
primer matrimonio, muger de Ha de Quesada y regidor de 
Juan Mesía, de quien hubo la ciudad de Ubeda, dexando 
una esclarecida sucecion, y á por heredero al insinuado Fer-
Iñigo de Molina, varón p r i - nando de Molina, habido en 
mogénito procreado en doña su muger Teresa de Ibarra. 
Leonor de la Peñuela, señor Uno de los testigos que 
que fue de la casa de Posti- depusieron quando se litigó 
go y alcayde de Quesada, la indicada executona, mam-
sin hacer mérito de la doña fiesta que Fernán Martínez de 
Beatriz ni de otros hijos que Molina falleció sobre el año 
también tuvo, porque no He- de 1446: y según otros tes-
garia á su noticia la executo- timonios que obran con la 
ria ganada en contradictorio misma executoria^ deducidos 
juicio por Francisco é Iñigo de los libros de la reformación 
de Molina, hermanos, veci- de repartimientos , que de ór-
nos de la ciudad de Ubeda, den de los señores reyes ca-
en el año de i 5 i 6 . cuyo tólicos hizo el bachiller Juan 
traslado auténtico conserva en Alonso Serrano por los años 
su archivo el repetido señor de 1492 y siguientes has-
don Luis de Molina, por el ta el de 1497 en esta ciudad 
qual y por otro documento y la de Antequera, resulta 
que se expresará, se evideia- que Pedro de Molina moró 
algún tiempo en esta última: redándolo en la torre de Gil 
que allí fue agraciado con Olid en i ? de septiembre, 
ciertos heredamientos, y que era de 1807, como afirma el 
aquí los obtuvieron en clase citado Argote, libro segundo, 
de caballeros su hermano Luis capitulo 9; y ya el año de 
González de Molina , y su 1401 encontramos de regidor 
hijo Fernando, lo que per- de Baeza á Gonzalo Yañez 
suade que asistirían á dichos de Avila, según el mismo 
señores reyes católicos en la Argote, capitulo i 5 5 , á qui-
ardua empresa de la conquis- en Cáscales hace teniente de 
ta de esta provincia, llevando don Pedro Exerica en el ofi-
adelante el noble exemplo de ció de adelantado mayor del 
sus autores : se ignora que reyno de Murcia, con el so-
tiempo permanecería en Ante- bre nombre de Calvillo: esta 
quera Pedro de Molina; pero ilustrísima casa procede del 
se sabe que después casó en reyno de Galicia, donde se 
Baeza con una señora origi- halla establecido su solar en 
naria de Alonso de Avila, uno santa Maria de Fortigüera, y 
de los Caballeros de Ubeda Argote de Molina afirma que 
que se halló y murió pelean- su escudo antiguo, por alusión 
do en la acción de las bacas al nombre de la villa y á 
que refiere Argote de Molina su solar, consistia í?n tres ma-
en el capítulo 203 del libro tas de ortigas verdes con sie-
segundo de la nobleza de te hojas sobre tres rocas ert 
Andalucía, y que procedía de ondas azules y de plata: estas 
las nobilísimas casas de Ya- mismas armas le aplica el ci-
ñez y Avila, ésta originaria tado Cáscales, que eran co-
do la ciudad de Avila , en muñes á las nobilísimas farrii-
donde se estableció su solar, lias de Faxardos, Biveros, Ba-
del que proceden los mar- hamondes, Gallegos, Monter-
queses de las Navas y de la nosos, Caticos, Señorinos y 
Velada, y el señor de Villato- Lugos; su origen, con arre-
xo, su escudo róeles azules en glo á lo que manifiesta el 
campo de oro. La de Yañez mismo Argote ¿ libro segundo* 
se estableció en Baeza, pues capitulo 147, lo traen del 
Alvar Yañez el Adalid fue conde don Rodrigo y de do-
uno de los treinta y tres ca- ña Milia , Infanta de Ingla-
balleros que el rey don Alón- térra : el conde, hijo del con* 
so dexó para la defensa del de don Ramón, y éste de don 
Alcázar de dicha ciudad, he- Fruela ^ rey de León 'i sin 
, ( i 8 ) 
embargo han usado los Yañez de caballero Gonzalo Yañez, 
de otros escudos, pues los de como se afirma en las con-
la casa de que se trata, usa- versaciones malagueñas, parte 
ron el de los reyes de León, segunda, folio i 3 3 , de lo 
con la diferencia que el león qual daré mayores conoci-
roxo en campo de plata lo mientos en otro lugar; y vol-
usaba Periañes arrimado á viendo al asunto del presente 
una columna azul. Los del quaderno digo que Pedro de 
apellido de Gallego de Baeza, Molina en la señora Yañez 
que como afirma Argote pro- Avila tuvo tres hijos, que lo 
cedian de uno de los treinta fueron Gómez de Molina, 
y tres caballeros pobladores Martin Sánchez de Molina 
del Alcázar, en mi juicio y Alonso Avila, y dos hijas 
traían causa del citado Alvar nombradas Constanza Fernan-
Yañez; y Argote de Molina dez y Teresa de Molina: có-
dice que uno de los quarteles mo quiera que se extrañará la 
de su escudo era un león ro- diversidad de apellidos entre 
xo en campo de plata, tal vez hermanos carnales, me pare-
en memoria del don Fruela, ce del caso manifestar que en 
rey de León, raiz de este los siglos anteriores era una 
nobilísimo solar. Con motivo práctica inalterable, adoptada 
de haber revisado varios do- por las casas mas ilustres , el 
cumentos para las pruebas de repetir en una misma genera-
estatuto quando se cruzó el clon los nombres de sus pro-
señor don Esteban Barea,del genitores y colaterales, bien 
consejo de S. M . , su secre- por renovar la memoria de 
tario en el supremo de I n - sus virtudes, ó bien por el 
dias, y ser este caballero quar- aire de familia que entre si 
to nieto de doña Mariana Ya- tenian, como habrá notado to-
ñez, tuve proporción de ins- do curioso; y así está en el 
truirme por menor de-los he- orden que Pedro de Molina 
chos gloriosos que executaron reproduxese en sus hijos los 
los caballeros Yañez en la nombres de sus autores; pues 
conquista de este reyno de del mismo modo que él se Ha-
Granada, principalmente quan- rnó Pedro, nombre que se ha 
do se ganaron las ciudades de ido reproduciendo de genera-
Ronda y Málaga y sus parti- cion en generación desde Pe-
dos, donde dexaron dilatada dro Augusto, visabuelo de Pe-
posteridad, quedando hereda- dro, duque de Cantabria, es-
" do en "la de Málaga en clase tiraaria decoroso nombrar á 
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uno de sus hijos Gómez, re- milia: con lo dicho es visto 
cordando á su Ilustrisimo con- que la diversidad de apellidos 
sanguíneo don Gómez de Mo- de los cinco hijos de Pedro de 
lina, señor de Amusco, á otro Molina comprueba en parte 
Martin Sánchez de Molina, su ilustre procedencia: Mar-
ital vez en memoria de Mar- tin Sánchez de Molina y Alon^ 
tin López de Molina # doncel so de Avila vivieron y murie* 
del rey don Pedro, cuyo de- ron en la ciudad de Baeza^ 
nuedo llenó de terror y espan- y fueron enterrados con sus 
to al exército moro del rey padres en la capilla y enterra-
Bermejo, quando en el año miento propio que tenian en la 
i 3 6 i se arrojó á él acompaña- iglesia mayor de ella con la ad-
do de Hurtado Diaz de Men- vocación de Jesús. No hay no-
doza; y siendo los primeros ticla de la sucesión de Martin 
que pasaron el puente de Vi» Sánchez, y si consta en los pa-
lillos, donde estaba toda laca* peles y documentos que con-
balleria enemiga, la llenaron serva el señor don Luis de Mo-
do confusión y la persiguieron lina, que Alonso de Avila ca* 
hasta el Puente de Pinos cer* só con una señora llamada do* 
ca de Granada, ó quizas para fia Leonor de Baeza, que traia 
reproducir el buen nombre de causa de don López Ruiz de 
Martin Sánchez de Molina, pri- Baeza ^  descendiente de los se-
mo hermano, según la historia ñores de Vizcaya^ como afir-
de la casa de Lara,de Diego tna Argote: véase el capítulo 
Fernandez de Molina, subís- 83, libro primero y el 86 l i -
abuelo, que en clase de caba- bro segundo de la nobleza de 
llero se halló en la batalla de Andalucía, y consta que dicha 
los campos de Quesada, donde señora tuvo por hijos á Gaspar9 
fueron derrotados los moros Baltasar, Melchor y Alonso 
de Granada, según lo manifies- Avila, y á Pedro de Molina, 
ta Argote, libro segundo, ca- regidor de Baeza. El repetido 
pítulo 203 ya citado: y con re- Gómez de Molina, hijo de Pé-
lacioná Alonso Avila que mu- dro^ consta por escrituras ati-
rió en ella, es de inferir llamó te Juail Parrado ^ ofició que 
á otro de sus hijos Alonso Avi - . exerce don Manuel Romero 
la: el apellido de Fernandez de León, que por los años de 
que se observa en su hija Cons- í5sq era ya vecino hacenda* 
tanza Fernandez, fue patroni- do en esta ciudad J y íecaU-
mico que usó el citado Diego dador general en ella y en to-
Fernandez y otros de esta fa* do su obispado de las rentas 
/ 
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reales; se evidencia igualmen- tin y Juan de Molina: Bedro, 
te que había fabricado su casa que fue e l mayor, estudió le-
^ en la calle que entonces nom- yes en la universidad de Sa-
braban de Plasentines, hoy de lamanca; se graduó en esta fa-
la Salina vieja, y que por es- cuitad y siendo letrado en vir-
te tiempo casó con la señora tud de real cédula fue recibi-
doña Catalina. Fernandez de do jurado perpetuo de este 
Górdova, hermana de Diego Ayuntamiento en cabildo de 
Fernandez de Córdova y de 9 de marzo de i553 : y ea 
Rodrigo Alvarez de Madrid, el de iSSg, el dia 26 de j u -
regidor de este ilustrísimo nlo, fundaron sus padres para 
Ayuntamiento y persona de él un mayorazgo de regular 
grande autoridad , cuya escla- sucesión , dotándolo del here-
recida procedencia se mani- daraiento de Gálica y de la ca-
festará en otro lugar. Compró pilla y entierro que tenian en 
Gómez de Molina á los hijos el claustro del real convento 
de Fernando Morales el Fisteli, de la Victoria con la pensión 
caballero moro que se reduxo de dos mil maravedís en favor 
á nuestra sagrada religión al de dicha su capilla y conven-
tiempo de la conquista, el pue- to. Murió Gómez de Molina 
blo destruido de Gálica, dos el dia 17 de septiembre de 
leguas de esta Ciudad á la par- 1564: otorgó testamento cer-
te de levante, y su territorio rauo ante Alonso Cano , y 
con la torre, casas a molinos, fue abierto ante Diego de As-
árboles y fuentes manantes que torga, escribano público de 
en él habia; y en la escritura Málaga , el dia de dicho 
que pasó y se otorgó ante el mes y año: en él comprueba 
citado escribano Parrado el dia mucha parte de la anterior 
20 de septiembre de i533 , se relación , pues manda treinta-
evidencia el alto respeto con narios de misas abiertos por 
que era mirado, pues no dán- las ánimas de sus padres y por 
dose en aquella edad tratamien- la de su hermano Martin San-
to alguno político á no ser á chez de Molina, las que se 
persona de alta gerarquía, se hablan de decir en capilla pro-
observa en dicho instrumen- pia, nombrada de Jesús, en la 
to público que lo nombran el iglesia mayor de Baeza, don-
señor Gómez de Molina: en su de estaban enterrados, confian-
matrimonio con doña Catalina do este encargo á su hermas 
Fernandez de Córdova pro- no Alonso Avila , á quien nom-? 
creó por hijos á Pedro, Mar- bró patrón de cierta memoria 
(31 ) 
que dotó serviclera en dicha abierto el arco, füe cóBcedido 
capilla. Diferentes cláusulas del á Gómez de Molina de pilar 
citado testamento dexan ver á pilar 5 quien puso de frenté 
las íntimas relaciones que tenia á la parte del altar niayor una 
en las ciudades de Ubeda,Bae- losa de marmol y una efigie 
-za y Jaén con las personas de de nuestra Señora, cuya gracia 
primera clase, pues declara es ratificaron al jurado Martiti de 
su primo Alonso Yañez de Molina los señores Gutiérrez 
Avila: que el racionero Mo- Laso de la Vega, el comenda-
lina, de la santa iglesia de Jaén, dor Diego de Torres, el regi-
le habia restituido ciertas can- dor Pedro de Madrid, el li* 
tidades: que Hernando de cenciado Pedro de Molina^ 
Quesada, veinte y cuatro de y otros hermanos de dicha 
Jaén , le era deudor de porción hermandad en cabildo celebra-
de fanegas de trigo ; y que do el dia 18 de Junio de 1567. 
el fiel executor de la ciudad El jurado Martin de Mo-
de übeda tenia cuentas con él: lina , tercero hijo del señor 
dexó por herederos á sus tres Gómez de Molina , casó en la 
citados hijos Pedro, Martin y ciudad de Ecija con la señora 
Juan. Que doña Leonor de doña Guiomar de -Herrera j 
Baeza., ínuger de Alonso Avi^- Hurtado de Mendoza, origi-
la , era su hermana política: lo naria del antiquísimo y valero-
declaró antes por escritura fe* so linage de Herrera en San* 
cha en eáta ciudad ante M i - tillana, principado de Asturias^ 
guel Girón , escribano de su su escudo dos calderas xíe oroi 
número, el diá 17 de octubre en campo roxo orladó con doce 
de i557: poseia Gómez dé calderas también de oro ei* 
Molina quando murió quan- igual campo. Según este escu-
tiosos bienes en esta ciudad , do, y lo que manifiesta Argote 
y ademas le pertenecía otro de Molina en el capítulo r!41; 
enterramiento que los herma- libro segundo de la nobleza de 
nos de la ilustre hermandad Andalucía, los de dicho linage 
de la caridad concedieron á su eran ricos-hombres y deriva-
hermana Constanza Fernandez dos de la esclarecida casa de 
en el año de i 5 3 i en su igle- Lara, de la qual se ha tratado 
sia en lo hueco del arco , sa- en el anterior cuaderno, afir-
liendo de la capilla mayor á la mando que fue su raíz Nuño: 
roano derecha, en la qual fué González, señor de Herrera.' 
enterrada con su hermana Te- eñ tierra de Campos, hijo de 
de Molina; y habiendo den Gonzalo de.. Lara ? iglial-í 
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m^nte señor de Herrera, ce- de la casa de Lara, de que 
jno sus autores dice que Ñuño traen causa 5 omitiéndo las sieiv 
González se halló en la con- pes que por asas usó el con-
quista de Sevilla en clase de de don Pedro González de 
rico-hombre, y le fue repar- Lara; pero añade entre ellas 
tldo el heredamiento nombra- el pendón de ricos-homes j or-
do en arábigo torrija tavaralt, lándolo de ocho herraduras 
y después en castellano Her- azules en campo de oro, tal 
rera : los de esta casa fueron vez por alusión al apellido. En 
por muchos años mariscales este lugar se lee un rasgo d^ 
4e Castilla: obtuvo también lealtad que no puede menos 
esta dignidad Juan García de de conmover á todo hombre 
Herrera, de quien parece des- sensible^ y que su recuerdo 
cienden los Herreras del rey- debe pasar de generación en 
no de Murcia, los de Córdo- generación, para que se i m i -
ba y otros pueblos del Andalu- te la virtud del magnánimo 
cia; fue su nieto Juan de Her- Alvar Nuñez de Herrera, ma-
rera, natural de Córdoba, a l - yordomo mayor del condesta-
cayde de Priego > continuo de ble don Euy López Dávalos: 
los señores reyes católicos, que es el caso que estando en su 
se halló en la batalla de Mar- mayor valimiento don Alvaro 
tin González, donde se hizo de Luna con el rey don Juan 
¿prisionero al rey chico de el segundo, calumnió de tray^ 
Granada, y como manifiestan dor al explicado don Euy L o -
las conversaciones malagueñas pez por medio de Juan Garcia 
en su parte segunda folio i ía5, de Guadalaxara, caballero de 
se numera entre los caballeros la banda, y lo despojó de sus 
que conquistaron esta Ciudad, honores y estados, por lo qual 
donde obtuvo repartimiento se- vivia pobre y deshonrado en 
gun su clase, afirmando es el reyno de Aragón, abando-
progenitor de los marqueses nado de sus parientes y amigos, 
de la puebla de los Infantes y menos del fiel y virtuoso A l -
Castromonte, de los condes var Nuñez , que penetrado de 
de Sta. Cruz, de los Manueles la justicia que asistia al con-
y otros. Esta rama dice Argote destable , con peregrina firme-
de Molina en el libro según- za de carácter y con valor ex-
do de la nobleza de Andalu- traño, dió solo la cara al pre-
cia capitulo 204 que usa por potente don Alvaro de Luna, 
escudo dos calderas jaqueladas sin que lo ablandasen sus pro-
de oro y negro, iguales á las mesas.; ai. inti^iidasejj; sus. fieros 
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y amenazas 5 hasta que aclaró 
la verdad, y consiguió que 
muriese como infame en un 
patíbulo en la plaza de Valla-
dolid el impostor Juan García, 
extendiéndose su generosidad 
á vender la mayor parte de 
sus bienes en cinco mil flo-
rines, y remitirlos con un hijo 
suyo ocultos en un telar de 
paños á don Ruy López, que 
se hallaba en la ciudad de Va-
lencia 5 con cuyo auxilio dester-
ró la pobreza , y recuperó su 
honor: este rasgo de benefi-
cencia deben tener presente 
los ingratos , ó aquellos que 
abandonan á sus bienhechores 
quando los ven caidos. 
El mariscal Juan García 
de Herrera, estando de fron-
terizo en la ciudad de Baeza, 
murió como valiente y esfor-
zado caballero en la célebre 
batalla de Quesada jueves 7 
de octubre de 1406 , pues que 
habiendo llegado el exército 
agareno en número de 4® ca-
ballos y 26® infantes á dicha 
villa, quemaron sus arrabales, 
y no pudiendo tomar el casti-
llo por el esfuerzo de su al-
cayde Lope García de la Pe-
ñuela, caballero hijodalgo de 
Ubeda , de quien por doña 
Leonor de la Peñuela, segunda 
muger de Fernán Martínez de 
j Molina, trae causa el señor 
don Luis do Molina, los aco-
metió el denodado mariscal y 
) , 
otros capitanes de Baeza; pero 
siendo corto número, y no ha-
biendo aun llegado las demás 
fuerzas que iban contra los 
moros, fue envuelto, y pere-
ció con todos sus compañeros 
de armas peleando como es-
forzado español, aunque des-
pués alcanzados los moros su-
frieron una completa derrota 
en el sitio de los Collejares. 
El escudo de Lope García 
Peñuela era en campo rojo una 
torre sobre una roca, al pie 
una mata de romero que nace 
en ella, y una mano y ala de 
ángel con una espada de plata 
y la guarnición de oro empu-
ñada , y dos escuditos de plata 
con dos cruces roxas. Manin 
de Molina y doña Guiomar de 
Herrera tuvieron por hijos á 
don Gerónimo Luis de Mol i -
na , cuya sucesión se ignora, 
á doña Isabel Hurtado de 
Mendoza, doña Beatriz de 
Herrera, doña Catalina de 
Molina, que casó en Baeza con 
su primo hermano Baltasar de 
Avila, y á doña Maria de Her-
rera , enlazada en dicha ciu-
dad de Ecija con su primo 
Juan Avila de Herrera: todo 
consta de una escritura que en 
una hacienda, término de la 
misma ciudad de Ecija , en el 
pago de los palomarejos, otor-
garon los referidos ante Juan 
Langa, escribano , en 7 de d i -
ciembre de t SyB , por la qual 
ratifican la demanda puesta pa- Gómez de Molina, y mani-
rá retraer el heredamiento y festó que éste era sobrino, hijo 
territorio del extinguido lugar de primo hermano de otro Go-
de Jarasmin 5 una legua al mez de Molina 5 regidor de 
oriente de esta ciudad, que Baeza, y también depuso Go-
Diego Fernandez de Córdova mez de Molina de edad de 70 
Labia cedido á dicho jurado años, del mismo estado de los. 
Martin de Molina > padre de hijosdalgos, primo tercero de 
los referidos: ademas de lo re- Gómez de Molina: esta infor-
lacionado se comprueba el mación se continuó en Málaga 
tránsito de Gómez de Molí- el año de 1579, con motiva 
na de la ciudad de Baeza á es- de pasar á las Indias Asensio 
ta de Málaga en un poder que de Molina , nieto de Gómez de 
el licenciado Pedro de Molina Molina , y se repioduxo en na 
y Martin de Molina, jurados pleyto que tuvo don Pedro 
de esta ciudad, y su herma- Gómez de Molina, biznieto del 
no Juan de Molina , hijos los citado Gómez de Molina, en 
tres de Gómez de Molina, die- el año de i63 1 , en el qual 
ron en el dia 14 de diciem- probó en contradictorio juicio 
bre de 1567 ante Diego de que era originario de la nobi-
Astorga, escribano público de lísima familia de Molina esta-
este número , á los señores blecida en las ciudades de Ube-
Alonso Avila y Pedro de M o - da y Baeza, con otras particu-
11 na , vecinos de la ciudad de laridades curiosísimas. Para ina-
Baeza, éste regidor de ella, yor comprobación de que la 
sus primos hermanos, como h i - casado Molina de Ubeda es 
jos que eran de Alonso Avila, una misma con la de Baeza, 
para justificar su notoria hidal- véase el capitulo 236 del libro 
guía, que no sallan á los alardes, segundo de la nobleza de An-
y que se incluían en el repartí- dalucía , en el qual y en la 
miento que se hacia á los no- historia de la casa de Lara, l i -
bios de la refacción de la car- bro quarto , capítulos 8 y 9, 
ne, lo que se comprobó por no solo se evidencia que Juan 
testimonios que libró aquel es- Vázquez de Molina , señor del 
cribano de cabildo, y se cor- Payo, comendador de Alenté jo 
roboró por una robusta infor- y Guadalcanal del orden de 
macion, en la que entre otros Santiago, secretario del empe-
testificó Fernando de Molina rador Cárlos v , y uno de sus 
Ramírez, del estado de los h i - testamentarios, edificó en sus 
josdalgos y: primo segundo de casas de Ubeda el convento de, 
Madre de Dios, gastando en la 
obra sesenta mil ducados , y 
dotándolo en mil ducados de 
renta y dos mil fanegas de t r i -
go, para que fuesen "monjas sus 
parientas del linage de Molina 
de las ciudades de Ubeda y 
Baeza, sino es también que fue 
hijo de Jorge de Molina y de 
Catalina Vázquez de Perea, 
nieto de Pedro Fernandez de 
Molina y de Leonor González 
de los Cobos, biznieto de Die-
go Fernandez de Molina , del 
orden de Santiago, y de Leo-
nor González, tercero nieto de 
Diego Fernandez de Molina, 
señor de Farafe, comendador 
del orden de Santiago, corre-
gidor de Jaén, veinte y quatro 
y asistente de Sevilla, y de Ma-
ría Diaz de Navarrete, y que 
este Die2;o Fernandez de Moli-
na fue hermano entero de Fer-
nán Martinez de Molina, al-
cayde de Quesada, abuelo del 
señor Gómez de Molina, meto 
del comendador Diego Fernan-
dez de Molina : tuvo por hija 
á María de Molina, muger de 
Alonso Porcel, que procreó á 
doña María de Molina Porcel, 
mno-er de don Francisco Peñue-
la Molina el bueno, de quien 
procedió entre otros el capitán 
Francisco de Molina Peñuela, 
general de Guipuscoa, alcayde 
de Fuente Ravia y de Adra, 
corregidor de Málaga, veinte 
y quatro y procurador de cor-
tes de Granada, que casó con 
doña María Molina, y tuvo per 
hijos á don Pedro Molina, deán 
de Granada, inquisidor de Ca-
naria, capellán de S. M . y juez 
de su real capilla , don Diego 
Molina, gobernador de la pro-
vincia de san Miguel, en el Pe-
rú , doña Ana Molina, muger 
de Juan Avila Fonseca , y don 
Juan de Molina, de quien hay 
en este reyno una dilatada su-
cesión. El relacionado Pedro de 
Molina, jurado de esta ciudad 
de Málaga, hijo primogénito de 
Gómez de Molina y de doña 
Catalina Fernandez de Córdo-
va , casó en la villa de Motril 
con la señora doña Mariana de 
Vanegas , tratamiento politicQ 
que le conceden los instrumen-
tos públicos de aquel tiempo, 
como puede verse en un poder 
que siendo viuda otorgó ante 
Pedro Pablos, escribano de es-
te número, en el año pasado de 
i 582 : esta señora descendía 
del ilustre tronco de Egas Va-
negas , caballero gallego que 
floreció en tiempo del rey doa 
Fernando el magno: la divisa 
de esta casa es tres fajas azules 
en campo de plata, de lo qual 
se hablará con mas extensión 
en otro lugar: procreó en este 
matrimonio por sus hijos legí-
timos á Alonso Vanesas de Mo« 
lina , primogénito , al maestrp 
Gómez de Molina, presbítero, 
Asensio de Molina v Cristóbal 
de Molina que pasaron á las de Molina , que murieron sol-
Indias, y este último falleció teras, esta última fue declarada 
en Santa Cruz de la Sierra de fundadora del real convento de 
oficial real, contador de la real la \ ic tor ia , y en su testamento 
hacienda, á Francisco de M o - otorgado ante José Benitez en 
lina, á Juan de Molina, á doña i 3 de enero de 1634 ^exa las 
María Vanegas de Molina, á prerogativas y preeminencias 
doña Ana Avila , á doña Isa- de tal fundador á su sobrino 
bel 5 á doña Magdalena Marta don Pedro Gómez de Molina, 
de Molina y á doña Catalina, á quien se le ratificó por el mis-
doña Beatriz , doña Juana y mo convento y frayles el nom-
doña Francisca, monjas en el bramiento de patrono y funda-
convento de santa Clara de esta dor , según otra escritura fecha 
ciudad: por el testamento que en esta ciudad ante Baltasar de 
otorgó al tiempo de su fallecí- Melgarejo , escribano público, 
miento, ocurrido en Granada año de i636. 
el año de 1579 , solemnizado Alonso Vanegas de Molina 
por doña Mariana Vanegas, su casó con la señora doña Isabel 
muger, ante Pedro de Torres, de Chinchilla y Lucena , hija 
escribano de dicha ciudad, el de los señores don Pedro Go-
dla 29 de diciembre de 1 5^9, mez de Chinchilla y doña Ma-
dispuso que se trasladasen sus ría de Lucena, tronco de los 
huesos á la capilla que tenia en marqueses de Chinchilla, cuya 
este real convento de la Victo- ilustre procedencia se escribirá 
ria, fundó una memoria y man- en otro quaderno: se hicieron 
dó decir cierto número de m i - capitulaciones ante Pedro Pa-
sas en otra su capilla, sita en blos, escribano de este número, 
el arco de la iglesia de la santa en el dia 28 de abril de i588, 
Caridad: por su muerte se i n - en las que la referida doña Ma-
corporaronal mayorazgo i i i S ría de Lucena, siendo viuda, 
fanegas y media de tierra, que con su hijo don Pedro Gómez 
en su heredamiento de Gálica de Chinchilla ofrecieron en do-
habia compuesto con la parte te á la doña Isabel todas las 
de S. M . , como lo comprueba tierras libres que en número de 
la escritura que sus herederos mas de 5oo fanegas poseían en 
otorgaron en esta ciudad ante el arroyo de Campanillas: Alón-. 
Martin Vázquez, escribano de so Vanegas otorgó su testamen-
su número, el dia 16 de no- to de mancomún con su muger 
viembre de 1581. Doña Ana, ante Pedro Moreno, escribano 
doña Isabel y doña Magdalena publico de este número , el dia 


12 de julio de i 6ca? que por 
ser cerrado fue abierto en 14 
de febrero de 1604 5 se mandan 
enterrar en la capilla de los se-
ñores Chinchillas en los santos 
Mártires ? previniendo que las 
casas que edificó el señor G ó -
mez de IVlolina, que las hablan 
tanteado al capitán Miguel Gon-
zález de Villoslada, se incor-
porasen al mayorazgo: fueron 
sus hijos don Pedro Gómez de 
Molina ?, primogénito , don 
Francisco Gómez de Molina, 
regidor perpetuo de esta ciu-
dad, que murió soltero , y se-
gún su testamento ante Juan 
Hidalgo en 32 de marzo de 
1^ 674 ratificó la incorporación 
al mayorazgo de las casas del 
señor Gómez de Molina, ma-
nifestando que situaban frente 
de la Salina , á doña Sebas-
tiana Chinchilla ,. que murió 
soltera año 'de 1618 , á doña 
María de Molina, que casó con 
don Gregorio Paramo , de 
quien después se hará memo-
ria, y doña Maria Vanegas: re-
sulta asi también de otro tes-
tamento que la doña Isabel de 
Chinchilla otorgó ante Juan de 
Morales en 24 de abril de 1621. 
Don Pedro Gómez de Molina, 
hijo primogénito de Alonso Va-
negas de Molina, casó con la 
señora doña Constanza de Acu-
ña , Avila, Ayala y Villavicen-
cio, hija de los señores doctor 
don Juan Nuñez de Avila y de 
doña Sebastiana de Villavicen-
cio y Villalva, en quienes con-
curría la qualidad de acendra-
da nobleza , como resulta de 
los documentos que se tienen 
á la vista; y asi el escudo prin-
cipal que usaba el padre de 
doña Constanza se componía 
de nueve cuñas azules en cam-
po de oro orlado con las quinas 
de Portugal, divisa, que según 
se lee en el capitulo 7 , libro 
segundo de la historia de la 
casa de Silva , principió á usar 
don Fernán Paez , señor de 
Acuña la alta en Portugal, por 
merced' del rey don Alonso 
Enriquez , progenitor de esta 
ilustre familia, originario de la 
real casa de León : heredó la 
doña Constanza quantiosos bie-
nes en la ciudad de Ecija , y 
una capilla y enterramiento en 
la iglesia del convento de pa-
dres mercenarios, al tiempo y 
quando don Antonio de Acu-
ña, su hermano , que llevaba 
la casa, dexó el siglo y entró 
en la religión de capuchinos, 
cuyos bienes abandonó el don 
Pedro Gómez de Molina; pues 
quando murió la doña Cons-
tanza de Acuña se ordenó de 
sacerdote , y solo trató de ser-
vir á Dios: otorgó su testamen-
to en esta ciudad ante Pedro 
Ballesteros Comendador el dia 
' 4 de enero de i663 y un co-
dicilo el dia 6 de Junio de 167 8, 
declarando* por sus hijos k g í -
. . . 
timos y de la insinuada su mu- tronco de don Lorenzo Snarez 
ger á don Agustín Gómez de de Figueroa, primer conde de 
Molina, doña Sebastiana y do- Feria por merced del rey don 
ña Isabel de Molina. Enrique iv? y de doña María 
El citado don Agustín Go- Manuel ,1a qual fue hija de don 
mez de Molina contraxo su Pedro Manuel y de doña Juana 
matrimonio en la ciudad de Manrique, señora de A maya. 
Granada con la señora doña procedente de la casa de Lara, 
Ana deResa, Vera y Esquibel, y el don Pedro Manuel ? su 
hija legítima de los señores don marido, hijo de don Enrique 
Luis de Resa , Vera y Esquí- Manuel de Villena y de doña 
bel , y doña Ana María de Beatriz de Sonsa, nieto del i n -
Cervantes, él hijo de otro don fante don Manuel, último hijo 
Luis Vera y Esquibel, y de del rey san Fernando, y de do-
doña María de Florez y Resa, ña Beatriz de Suevia , su p r i -
nieto del capitán don Fernando mera muger, y marido de doña 
de Vera, natural de la ciudad Beatriz de Savoya 5 en. quien 
de Avila, y de doña Ana de tuvo al citado don Enrique 
Esquibel, de la villa de Alcalá Manuel de Villena: el curioso 
de Henares , y biznieto del va- que quisiere instruirse mas por 
leroso Diego de Vera, general menor de los enlaces de estos 
de la artillería en tiempo de los ilustres señores lea el capítulo 
señores reyes católicos, y go- 16 del libro quinto de la his-
bernador de Trípoli en Africa9 toria de la casa de Lara. El 
y de doña Mensia de Vergas; canónigo don Juan Manuel Su^-
y la doña Ana María de Cer- rez fundó un patronato para 
vantes, natural de la ciudad de las parientas de su linage que 
Sevilla ¡ hija legítima de don administra el deán y cabildo 
Alonso Guillen de Cervantes, de la santa iglesia de dicha du-
de la nobilísima familia de Cer- dad de Sevilla, y la quota de él 
Yantes de dicha ciudad, y de la llevó en dote doña Ana Ma-
doña Juana de Hervías Calde- ría de Resa, como biznieta de 
ron y Manuel, hija legítima de doña Ana María Suarez, her-
don Alonso de Hervías Calde- mana del fundador, y como tal 
ron y de doña Ana María Su a- llamada su descendencia, como 
rez Manuel, ésta hermana en- resulta de las capitulaciones 
tera de don Juan Manuel Sua- matrimoniales que don Agustín 
rez, canónigo de la santa igle- Gómez de Molina celebró en 
sia de Sevilla , originario según favor de su muger en la ciudad 
notas antiguas del esclarecido de Granada ante Pedro de 
m 
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ürrea , escribano, en 13 de llevaba gran ventaja á la espa-
julio de i666r Sin embargo ñola, y otras especies que obs-
de que lo conciso de este cua- cureciaíi nuestro denuedo. Los 
derno no permite explanar to~ españoles como tan celosos de 
das las noticias que pudieran su honra no pudieron tolerar 
darse de las líneas maternas de tamaño agravio, y estimulados 
la casa de Molina, no puedo de su pundonor retaron á los 
pasar en silencio aquello que franceses once por once á ca-
concierna al honor y gloria de bailo con armas iguales. Los 
la valerosa nación española ; y franceses llenos de orgullo, y 
asi me es forzoso referir en es- teniendo por cierta la victoria, 
te lugar que Diego de Vera, aceptaron el desafio, se atre-
uno de los varones ilustres de guaron los campos, y dieron, 
la ciudad de Avila i padre del rehenes. Los jueces nombrados 
capitán Fernando de Vera, de señalaron lugar para la lid junto 
quien se dexa hecha referencia á la ciudad de Taranto en tier-
del solar que en dicha ciudad ra de venecianos : los franceses 
hay de su apellido, enterrado y españoles respectivamente eli-
en su capilla del convento de gieron los hombres de mas va-
san Francisco, donde se coló- lor de sus huestes, y la bis— 
carón diferentes banderas que torla que los nombra pone á 
ganó a los turcos, tiene honorí- nuestro paladín Diego de Vera 
fica memoria en la historia del el segundo de tos once dorio-» 
gran capitán Gonzalo Fernán- sos españoles, á quienes se con-
dez de Córdoba y de don fray fió el honor de nuestras armas. 
Francisco Ximenez de Cisne- Llegado el dia prefinido se pre-
ros -^como igualmente en la que sentó con sus compañeros en 
del primero escribió Paulo So- la estacada, y principió la pelea 
vio: este héroe en las guerras con un furor espantoso ; los 
de Italia en tiempo de los se- trances fueron crueles , núes-
ñores reyes católicos hizo su tro Diego de Vera solo apre-
íiotnbre inmortal, y sostuvo el ciaba la vida por lo que intere-
decoro español , hollando la saba á la fama de los españoles, 
arrogancia francesa á vista del sobrevino la noche sin que se 
orbe entero: fue el caso que hubiese disminuido la fuerza 
estando los campos francés y de su invencible brazo, conti-
español cerca de Barleta afir- iiuó gran parte de ella batallan-
inaban los franceses que los es- do, y los franceses espantados 
pañoles no sabían pelear á ca- de tan peregrina fortaleza, vien-
bailo, que la caballería francesa do parte de sus compañeros 
m 
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muertos , pidieron la suspen- ¿xxxo Diego de Vera al réáTde 
sion 5 y se salieron dejándol a los españoles , donde les hfe(> 
los españoles dueños de la es- permanecer , hasta que u>Vo 
tacada. Los jueces declararon efecto lo pactado. En la éx-é^ -
á los españoles por salerosos y cutoria que en grado de revisé 
esforzados, y en loor á los fran- ta obtuvo en la real chancille-
ceses manifestaron que habian ría de Granada don Luis dé 
peleado con constancia. Después Vera, Resa y Esquibei, suegra 
hubo igual desafio entre fran- de don Agustin Gómez deMo^-
ceses é italianos por virtud del l ina, fecha en 20 de mayo de 
altercado que Mr. de la Mota 1623, que original escrita en 
suscitó quando estaba prisione- vitela y forrada m terciopelo 
ro en Barleta de resultas de la rosado se conserva en el ár« 
derrota que sufrió con el exér- chivo del señor don Luis Go-
cito francés, oponiándose á don mez de Molina, resultan com-
Iñigo López de Ayala, quando probadísimas en contradictbrié 
admiraba el valor de los espa- juicio estas y otras partícula r i -
ñóles é italianos que se halla- dades, y en ella se inserta- el 
róñenla batalla. Mr . de la Mota escudo de armas de esta dis-
concedió este atributo á los es- tinguida casa, el qual partido 
pañoles, y lo negóá los italia- en su mitad principal dexa ver 
nos, diciendo que eran insu- en campo de plata un águila 
ficientes si no habla otros que negra con tres faxas de veros 
los acalorase y supliese sus tal- sobre el pecho, y del pico sa-
tas ; de cuyo principio se or i - len estas palabras, ü^n ' to ^/z-
ginó este segundo desafio , eq cit, escritas en azul con letras 
el qual fue juez por parte de de oro , notándose orlado de 
los italianos nuestro Diego de escaques, con seis aspas de ora 
Vera, y habiéndose concertado en roxo y quatro águilas negtós' 
que los de la nación que per- en oro : la otra mitad forma 
diese entregasen las armas y tres escaques en.campo de pía-»' 
caballos, y ademas cien duca- ta; el iníerior partido tiene a* 
dos de rescate por cada caba- la derecha tres lises de oro, y ' 
llero, fueron vencidos los fran- en el otro lado dos lobos negrcs 
ceses entre Andria y Quadra, y dos calderas del mismo color 
sitio señalado para la pelea; pero sobre ellos ; el del medio dexa 
no habiendo llevado á la acción ver una torre sobre una roca 
el rescate Mr.poco Diñare, juez y á la puerta un león con es-** 
de los franceses ^ confiado en pada en la mano, y el superior", 
que serian vencedores:, los con- presenta un águila negra de^*' 
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rando un conejo: estos tres Molina, que casó con su sobri-
escaques que forman la otra na la señora doña María del 
mitad del escudo ? están orla- Cármen Pizarro y Molina , se-
dos con letras negras en plata gunda muger legítima del co-
que dicen s Esquibelitas cen~ ronel de caballería don Cris-
deret ortem: tiene cimera de tobal María Rúbiou, de quien 
morrión con plumas , su porte después se hablará, y doña Ma-
dos ninfas al pie , trofeos de ría Tello Milla y Molina, con-
guerra y dos escudos accesorios; sorte que fue del señor don 
el uno en campo de oro pre- Lorenzo Mil la , padres del se-
senta tres ramos de palma ver- ñor dón Salvador de Milla, ma-
des, y el de la izquierda con- rido legítimo de la señora doña 
tiene tres faxas azules en cam- María Mendoza, que hubo al 
po de plata , con diez róeles señor don Francisco Milla Te-
jaquelados de oro y roxo en lio Mendoza y Molina, actual 
los intermedios. poseedor de la casa y tnayoraz-
Don Agustín Gómez de gos de Tello; de cuya esclare-
Molina murió abintestato en la cida procedencia se dará noti-
noche del día 10 de febrero de cia en otro cuaderno. 
i 6 8 p , dexando por sus hijos Don Luis Gómez de M o -
en la insinuada señora doña lina heredó la casa y mayoraz* 
Josefa de Resa á don Luis Go- go de Molina en esta ciudad, 
mez de Molina , primogénito, casó en ella en 7 de octubre de 
ddh Diego , doña Constanza, 1697 con la señoratdoña Te-
doña Ana María, doña Cata- resa Méndez de Sotomáyor, 
lina t doña Teresa y doña Jo- Canto y Andrada, dé la nobi-
sefa Molina, según diligencias Ifeima familia de Mfendez de 
que. se actuaron ante Juan En- Sotomáyor establecidá en esta 
riquez, escribano público de ciudad de Malaga desde su 
este número, en el repetido año. conquista 5 en la que se hallo 
La doña Constanza enlazó con su raiz Pedro Méndez He Soto-
la ilustrísima casa de Tello, con- mayor en clase de* caballero, 
trayendo su matrimonio con siendo uno de los qu^ por su 
don Fernando Tello Eraso , y valor y servicios eítcotüenda-
procreó en él á don Agustín ron los señores reyes Católicos 
Tello Eraso y Molina, que ha- una de sus fortalezas en la p r i -
biendo casado con la señora mera entrega ocurrida el dia 
doña Josefa de Milla tuvo por 18 de agosto de 1487 ,\ cómo 
sus hijos legítimos á los señores se puede ver en las conversa-
don Fernando Tello Milla y ciones majagueñas parte segui> 
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da 5 folios 70 y 128, y como cipalmente en la rebellón délos 
con mas expresión se inanifesta- moriscos de la sierra Bermeja 
rá en el cuaderno que trate de el año de i5o5, dexando una 
este distinguido linage. Tuvo dilatada sucesión en Ronda, y 
don Luis Gómez de Molina en en las quatro villas de la serra-
este matrimonio por sus hijos nía de Villaluenga , de los qua-
legítimos a don Pedro Gómez les procedió el regidor Frau-
de Molina , don Diego Gómez cisco de Morales 5 fundador de 
de Molina y al padre Francis- la obra pia de san Juan de Le -
co José de Molina, de la com- tran en dicha ciudad de Ronda 
pañía de Jesús: asi lo justifica en la iglesia de nuestra seño-
el testamento que otorgó ante ra de la Paz ? donde yace el 
Manuel José de Corbalan, es- reverendísimo padre fray Die-
cribano público en este mime- go José de Cádiz : de ella es 
ro, el dia 2^ de enero de 17379 actual patrona la señora doña 
en el que asimismo declara Cayetana de Ribera 5 muger lo-
que la señora doña Ana de Re- gítima del señor don Ramón 
sa 9 su madre, habia nacido en Ruiz de Villafranca y Cárdenas, 
ia ciudad de Motril. caballero de san Juan de Malta, 
Don Pedro Gómez de Mo- parienta en grado muy cercano 
l ina, hijo primogénito de don por la línea de Mondragon, 
Luis Gómez de Molina , con- Medina y Vera del señor don 
traxo matrimonio en esta ciu- hms Gómez de Molina, cuyo 
dad el dia 11 de febrero de grado con otras noticias imp#r-
1718 con la señora doña Gas- tantos de esta genealogía se 
para de Calvez5 Mondragon y dirán á su tiempo, y quando 
Hueso, de la nobilisina casa se trate de otras casas ilustres 
de Galvez por línea paterna, de la misma derivación, entre 
de la que se hablará después, las que se cuentan las de los 
y por madre originaria de la excelentísimos señores marque-
ciudad de Ronda , del ilustrí- ses del Bado , de Santiago y 
simo linage de Mondragon es- otros. Tuvo don Pedro Gómez 
tablecido alli desde la conquista, de Molina en la referida su 
y enlazado con el de Morales, consorte ocho hijos, que lo fue-
procedente de los doce linages ron don Sebastian, que murió 
de Soria, que vinieron en ser- sin sucesión , don Luis , don 
vicio de los señores reyes cató- José , doña Ana María , , don 
lieos á 1¡j guerra del reyno de Juan, don Pedro Gómez de 
Granada , en la qual hicieron Molina y Galvez , y doña Te-
aventajadísimos servicios, priu- resa; asi aparece del testamen-
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To que ái¿ man común otorgó 
con su mnger en esta ciudad 
ante Bernardo Vicente de R i -
fcera , escribano público , en 
doce de marzo de 1735. Doña 
Teresa, que fue la menor ^ casó 
en esta ciudad con el señor 
don Joaquin Pizarro Despitalj 
regidor perpetuo de ella y ca-
ballero maestrante de la real 
de Ronda > y procreó á la se-
ñora doña María del Cármen 
Pizarro y Molina, casada con 
el coronel de caballería don 
Cristóbal María Rubiou , co-
mo queda manifestado , á la 
señora doña Teresa que lo es-
tuvo con el teniente coronel don 
Francisco Casamayor , á la se-
ñora doña Joaquina, muger del 
señor don Juan de Calvez y 
Huesman, y al señor don A n -
tonio Pizarro y Molina, regi-* 
dor de esta misma ciudad y 
caballero maestrante de Rondaj 
viudo con tres hijas. Don Diego 
casó en esta ciudad con la se-
ñora doña Mariana Fernandez 
de Chinchilla, de la distinguida 
casa de los marqueses de Chin-
chilla , en el día 10 de octubre 
de 1770 , y tuvo por sus hijos 
á don José , maestrante de la 
real de Ronda, don Antonio, 
capitán del regimiento de i n -
fantería de línea de Valencia ^  y 
<}on Joaquin, casado en la ciu-
dad de la Havana con la señora 
doña María Teresa de Cabrera 
y Palma, nieta del conde de 
Lagunillas, doña Josefa, doña 
María y doña Ana de Molina. 
Don I a ú s Gómez de M o -
lina sucedió en la casa y ma-
yorazgo de sü padre, y casó en 
esta ciudad el dia 19 de enero 
de 1749 con su prima en terce-
ro grado y en triplicado quarto 
grado doña María de Calvez y 
Molina, y de su legítimo ma-
trimonio tuvo por hijos á don 
Pedro Gómez de Molina, p r i -
mogénito > don Diego, doña 
Beatriz y doña Josefa de M o -
lina y Calvez : asi se evidencia 
en el testamento que otorgó 
ante don Juan López Quarte-
ro , escribano público, en 4 de 
setiembre de 1763. 
Don Pedro Gómez de Mo-
lina y Calvez, hijo primogénito 
de don Luis, casó en esta ciu-
dad con la señora doña María 
Antonia Rengel y Molina, hija 
legítima de los señores don Juan 
Rengel, Alcaraz y García de 
Urraca González, regidor per-
petuo que fue de esta ilustre 
ciudad , y doña Antonia M o l i -
na : nieta de don Juan Rengel 
de Alcaraz, Nieto de Villegas, 
y doña Tomasa García de U r -
raca González v Contreras, sil 
muiier.de la distinguida ta mili a 
de este apellido, establecida eu 
esta ciudad; y bisnieta de don 
Juan Rengel de Alcaraz, Ara'-
, na de! Bastardo, y de la señora 
''doña Gerónima Nieto de V i -
llegas, Ruk de la Escalera, hijo 
• i 
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de don Juan, hermano entero la nobilísima casa de Rengel de 
de don Francisco RéngeU y la Alcaraz se hablará difusamente 
referida su consorte de la seño- en otros cuadernos. Don Pedro 
ra doña Juana Nieto de Vil le- Gómez de Molina celebró su . 
gas,Ruiz de la Escalera, mu- desposorio con la relacionada 
ger de éste, es decir, casados señora en esta ciudad en 9 de 
dos hermanos con dos herma- febrero de 1766 ? del qual han 
ñas: el don Francisco Rengel resultado doña Ana María y 
en su matrimonio procreó al el señor don Luis Gómez de 
teniente coronel de caballería Molina y Rengel ¡ caballero 
don Manuel, difunto, y á don maestrante de la real de Ron-
Pedro; que casó en la ciudad da , regidor perpetuo de este 
de Velez con la señora doña ilustre ayuntamiento, que ac-
Manuela Paez y Vargas; de cu- tualmente lleva la casa de Mo-
yo enlace procedieron el coro- lina , enlazado con la señora 
nel de caballería don Pedro José , doña Maria del Cármen San-
Rengel,el brigadier don M i - chez de Arjona , natural de la 
guel Rengel, director y sub- villa de Fregenal de la Sierra, 
inspector del real cuerpo de in- hija legítima de los señores don 
genieros de exército , caballe- Matías Sánchez, Arjona y Ve-
ros de la orden de Santiago, re- lasco, maestrante de la misma, 
gidores preeminentes de esta alguacil mayor perpetuo de d i -
ciudad , y al mariscal de cam- c^ ha villa , y de doña María 
po don José Antonio Rengel, Ponce de León, Lison y Es-
regidor perpetuo de este ayun- calante , su muger; en quied 
tamiento, caballero de la mis- tiene á las señoras doña María 
ma orden y conde de Alcaraz, Antonia, doña Rafaela y doña 
casado en México con la seño- Ana Joaquina de Molina y 
ra doña María Faogaga y V i - Arjona. Las virtudes naturales 
llaurrutia,hija de los marqueses y morales de este caballero, su 
del Apartado; de cuya unión amor al rey , la decidida adhe-
han resultado don Pedro Fran- sion que manifestó hácia la jus-^  
cisco inmediato sucesor al con- ta causa en tiempo de la do-
dado de Alcaraz , don Miguel minadon intrusa , lo hacen dig-
Cosme, doña María, doña Ra- no de su procedenciá : con M 
faela y doña Manuela Rengel y qual creo que he llenado, con 
Faogaga , residentes en la ex- relación á esta casa , quañto 
pilcada ciudad de México. De ofrecí en el prospecto. -
tos autores y demás enlaces de 
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PROSPECTO A LOS QUADERNOS GENEALOGICOS DE LAS FAMILIAS 
I L U S T R E S DE L A CIUDAD DE MALAGA Y PUEBLOS DE SU C I R C U N F E R E N C I A . 
ó Id que es mas c laro , que las genealo-
gías de que se trate primero no deberárí 
solo por esta circunstancia estimarse de 
mas realce que las Otras , quando proce-
derá de tener á la mano los datos nece-
sarios , fundados en documentos y auto-
ridades graves ; siii cuyo requisito no se 
estampará en está obra noticia alguna, n i 
menos se me objetará que omito incluir 
en ella familias nobles , que por sus no-
torias circunstancias se le haría un agra-
v io , Sumergiéndolas en el olvido ; pues 
para no incurrir en esta n o t a , ó á lo 
menos eludirla: suplico á los interesados 
que me comuniquen los conocimientos 
que conserven de los hechos heroycos de 
sus autores , con expres ión de los docu-
mentos que los comprueben, seguros de 
que se notoriarán ; en la inteligencia de 
que cada raes voy á dar al p ú b l i c o un 
quaderno de quatro pliegos , formando en 
dios la historia de la casa á que corres-
ponda , dando una completa idea de su 
origen , la del escudo de armas que le es 
privat ivo , varones ilustres de e l la , sus he-
chos valerosos , honores, t í tu los y merce-
des que se le hayan concedido, servicios 
en que se han fundado , sus enlaces, y 
demás que haya contribuido á su ensalza-
miento. 
Para la mayor inteligencia de esta obra 
§e ha dispuesto grabar unas láminas finas 
de cada b l a s ó n , y para que este costo no 
aumente considerablemente el de la i m -
pres ión , y á efecto asimismo de que sal-
gan con el lucimiento que corresponde, 
han confiado los interesados , á su costa, 
este encargo al grabador del Rea l C o n s u -
lado de esta ciudad , quien desempeñará 
su c o m i s i ó n con el honor y esmero que 
acostumbra. 
L o s Sres. que gusten la a m p l i a c i ó n de 
estas memorias deberán dirigir á esta c i u -
dad , baxo cubierta á mi nombre „ las notas, 
observaciones ó documentos que puedan 
ilustrarlas y hacerlas mas ú t i l e s , pagado el 
porte de correo ó conductor; y los que de-
seen subscribirse á razón de cinco reales por 
, quaderno, podrán verificarlo en esta ciudad 
en la imprenta y librería de Carreras : en 
Granada en la de Saez: en C ó r d o b a en la de 
Berard: en Sevilla en la de C a r o : en J a é n 
en la de Carr ion : en Ronda en la de V e r a ; 
y en Antequera en la de G a l v e z , siendo 
igualmente de su cuenta el gasto de correo ó 
conductor. Málaga y Mayo 8 de 1815. 
José Ayala 
Gómez* 
ornando ía nobleza su origen de aque-
llos h é r o e s , que por sus viuudes natu-
rales y morales se hacen admirables en la 
sociedad , é impr imiéndose esta aprecia-
ble prerogativa en sus generaciones , por 
que imitando á sus mayores, conservan 
constantemente la rectitud de costuffibfes4 
y una sana doctrina que los dirige , y 
circunscribe a exercltar á beneficio de sus 
semejantes toda clase de actos generosos, 
alejando de sí las operaciones torpes y 
abominables que se oponen á la sublime 
moral christiana , manda imperiosamente 
la razón que de ellos haya memoria , pa-
ra que se generalicen sus excmpiares cos-
tumbres ; pero por desgracia han sido muy 
pocos los profesores genealogistas que se 
han dedicado á publicar en utilidad co-
m ú n sus tareas literarias ^ cabiéndole á 
Málaga con menos fundamento que á otro 
pueblo alguno del reyno este desgraciado 
acaso ; pues habiendo tenido en su seno 
al célebre presbítero D . Antonio Ramos, 
pr ínc ipe de los genealógicos de su tiem-
po , fueron muy reducidas las memorias 
que d e x ó de la nobleza m a l a g u e ñ a , quan-
do no ignoraba que á esta ciudad la han 
poblado caballeros de muy alta y escla-
recida prosapia , que en sus épocas dieron 
al Rey y á la Iglesia varones señalados, 
que han sido raiz de ilustrísimas ramas^ 
que se han extendido en G r a n a d a , A n -
tequera , Ve lez , Ronda y otros pueblos 
de estos dominios : también el autor de 
las Conversaciones M a l a g u e ñ a s , d i v a g á n -
dose en otros ramos no menos interesan-
tes , fue muy poco lo que escr ibió de 
esta materia, privando al p ú b l i c o de las 
luces que pudo darle su profunda eru-
d i c i ó n j mas yo convencido de que soy 
obligado á manifestar en beneficio de este 
esclarecido vecindario algunas provecho-
sas noticias , que en este ramo he adqui-
rido por medio de mi empleo de lector y 
revisor de documentos antiguos, no quie-
ro privarlo de ellas , y sí tributarle este 
obsequio en pequeña recompensa' del be-
nigno acogimiento que me ha dispensado: 
confieso que la empresa es difícil y supe-
rior á mis talentos; pero m i buen deseo 
y recto fin supera t a m a ñ o o b s t á c u l o , que 
arredrada á otro mas instruido. A s i pues 
he resuelto dar al p ú b l i c o varias memo-
rias genealógicas que tengo trabajadas, con 
l a advertencia de que su série ó coloca-
c i ó n no fixará orden gradual preferente. 
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